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1 La fouille programmée réalisée sur le site de Porticcio confirme bien les résultats du
sondage  et  de la  prospection  thématique.  L’objectif  premier,  l’étude  d’une  possible
relation entre les deux zones où des éléments ligneux avaient été mis en évidence avec
la poursuite de la recherche du bordé et d’autres membrures, a été atteint.
2 Le deuxième objectif consistait en l’investigation de la cargaison et du matériel de bord,
amphores, céramiques et verres. Les unités de recherches positives nous ont confirmé
la présence de fragments d’amphores africaines (Africaine I et II), orientales (Kapitan I
et II)  ainsi  qu’une  grande  variété  d’autres  types  d’amphores,  même  s’il  ne  sont
représentés  que  par  un  exemplaire.  Cette  variété  se  traduit,  en  l’état  actuel  des
recherches,  par  la  présence  d’au  moins  11 types  différents  d’amphores :  Africaine I,
Africaine II,  Kapitan I,  Kapitan II,  Dressel 20,  Gauloise 4,  Almagro 50,  Almagro 51C,
Maurétannie césarienne, Forlimpopoli, Tripolitaine, Beltran 72 et amphore de l’Égypte
romaine. La présence de mortiers et de céramiques africaines confirme la cohérence du
gisement ainsi que la période de circulation aux alentours du IIIe s. apr. J.-C. pour ce
navire de commerce dont l’autre originalité réside dans sa cargaison de verre aussi bien
du verre à vitre, plus de 100 kg mis au jour, que des objets manufacturés.
3 Seule une étude approfondie et en continu de la totalité de ce site à faible profondeur,
recensant tout le mobilier archéologique, permettra de connaître toute la variété, la
quantité  et  l’origine  de  la  cargaison.  L’analyse  des  éléments  ligneux  devrait  être
poursuivie pour déterminer les dimensions du navire et son mode de construction. Une
analyse dendrochronologique pourrait être effectuée, dès la mise au jour de la totalité
des  éléments  ligneux,  Frédéric  Guibal  (Institut  Méditerranéen  d’Écologie  et  de
Paléoécologie, UPRESA 6116 CNRS) ayant été contacté pour ce projet. Il serait important
de pouvoir effectuer la prochaine étude en continu pendant toute l’année en évitant le
mois d’août où des visites de nageurs curieux, nombreux en cette saison, risqueraient
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de détériorer ce site à faible profondeur. Cela pourrait être le cas si nous obtenions une
fouille pluriannuelle qui nous permettrait de travailler y compris les mois d’hiver.
4 Ce site de Porticcio est bien dans la tradition des épaves à cargaison composite comme
celles du cap Ognina ou de Cabrera III et on pourrait reprendre les termes de Jean-Paul
Morel (Morel 2003) qui évoque pour la cargaison de certains navires antiques « un cas
extrême d’échantillonnage diversifié, constitué par un regroupement de marchandises,
un  véritable  bazar  flottant ».  Il  signale  aussi  que  « ces  cargaisons  d’origines
géographiques diverses impliquent soit des circuits complexes, en plusieurs tronçons
successifs, soit des frets rassemblés préalablement dans un centre de regroupement ».
5 Nous espérons pouvoir poursuivre l’étude de ce site de Porticcio afin de connaître la
nature exacte de la cargaison de ce navire, tenter de le situer dans l’histoire locale ainsi
que dans les courants commerciaux du IIIe s.
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